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短報
庄川で確認された昆虫類の記録
荒木克昌・小林周一
ワイルドアイズ
〒930-0324富山県中新川郡上市町新町52
富山県では，稀少なオオギンヤンマ，スナアカネ
メスアカムラサキ，ムラサキシジミ，コハンミヨウ
が庄川において確認されたので報告する。
確認状況
1）オオギンヤンマ
別"axg""""s(Burmeister,1839）
大島町北野(庄川左岸),20051013,13，荒木克昌
本種は，1998年に富山県で初記録された南方系の
飛来種である。1998年には，西日本を中心に極めて
多数の個体が確認されたが，南西諸島以北では定着
していないものと考えられている。
富山県においては，1998年に27市町村で多数が確
認された。しかし，その後の記録は，1999年に13,
2003年に13が確認されているに過ぎず，今回の確
認は2年ぶりの記録となる。
庄川では，河川敷内にあるワンドで本種を確認し
た。確認個体を当初目撃した時は，同地においてギ
ンヤンマやマダラヤンマと縄張り争いを行ってい
た。同日，このワンド付近ではオナガアカネ13，
キトンボ13も確認された。
なお，荒木は2005年には庄川以外においても，新
湊市海竜町で13目撃（2005年10月13日)、朝日町
境で13採集（2005年10月17日）している。
2）スナアカネ
砂"Ipe""腕/b"Sco/O脚6〃(Selys,1840）
高岡市三女子(庄川左岸),20050530,13，荒木克昌
本種は，中国，インド，アフガニスタンから中東，
ヨーロッパにかけて分布する種であり，国内におい
ては飛来種として記録のある種である。
富山県では1994年に初記録された後，2002年まで
に1031早が採集されている。
庄川において本種が確認された場所は，堤防の土
手の草地である。羽化後，数日の個体であり，近辺
で発生した可能性が強いと考えられる。庄川水系で
1鰹
は，初めての記録となる。
本種は，鹿児島県において春季に羽化・発生の記
録が見られるが，この事例以外には春季の確認は報
告されていない。本州においては今回の報告が初め
ての事例になると思われる。
3）ムラサキシジミ
M"･"hI"α/”o師cα/”o"jca(Murray,1875）
庄川町金屋(庄川右岸),20050728,13，小林周一
本種は，本州，四国，九州，南西諸島の照葉樹林
帯に広く分布する種であり，土着北限は新潟県南部
から福島県あたりまでとされている。北陸での記録
は極めて少ない。
富山県では，大山町，富山市，細入村，大沢野町，
高岡市，城端町，上平村，福光町で記録がある。
庄川では，堤防周辺のカシ類付近で確認された。
4）メスアカムラサキ
f幼〕o""'"as"'な”"s(Linnaeus,1764）
高岡市下石瀬(庄川左岸),20050929,1早，小林周一
本種は，亜熱帯に広く分布する種であり，国内で
は南西諸島のみが土着地とされる種である。迷蝶と
して，北海道，本州，四国，九州の各地で記録され
ており，台風や季節風により運ばれてくると推測さ
れている。
富山県では，これまでに富山市呉羽山で3例，高
岡市二上山で1例，小矢部市稲葉山でl例の5例の
記録がある。5例とも3の確認であり，今回の確認
は，高岡市二上山の記録（1988年8月28日，野村良
範他）から，17年ぶりの記録となる。
庄川では，河川敷内の耕作地でツマグロヒョウモ
ンに混じり飛翻しているのが確認された。
5）コハンミョウ
Cjc"”e/αSpec"/”なChaudoir,l865
高岡市下石瀬(庄川左岸),20050705,1皐，荒木克昌
本種は本州，四国，九州，沖縄に分布する種であ
る。富山県では,分布が局限され,富山市呉羽山と高
岡市米島において記録があるに過ぎない｡庄川では，
河川敷内の耕作地でコニワハンミョウと同所的に生
息しており，採集個体の他にも多数が目撃された。
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